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Sedat Simavi'yi Dün Kaybettik
Büyük vatansever, 
doğru bildiği yolu 
bir an terketmedi
Hayatı boyunca düsturu daima 
şu olmuşiu; "Bize saygı gösteren­
lere elimizi uzatalım,,
Türk vatanının biiyıik evlâdı Se­
dat Simavi'yi kaybettik.
Gazetemizin kurucusu ve Baş­
muharriri Sedat Simavi, dün gece, 
•aat 20 yi 5 dakika geçe çekmekte
ni müdafaa ediyorum. Bunun ileri-i 
si veya gerisi olamaz,, diye cevap 
Vermişti.
Henüz olgunduk çağında iken...
Henüz olgunluk çağında ve vata
olduğu hastalıktan, kurtülamıyarak na hizmet edeceği bir sırada. Sedat 
Bh yaşında Kanlıcadaki evinde ha- Smıavi’nin vücudu fazla yorgunluk-
yata gözlerini kapadı
Türk matbuatının ve fikir haya-1 
tının sayılı mümessillerinden olan ; 
Sedat Simavi, 35 yıl süren meslek I 
hayatı içerisinde basın mesleğinin 
hemen her cephesinde eserler 
meydana getirmiş, kurduğu çeşitli ; 
mecmua ve gazetelerle Türk fikir 
hayatrnda ileri bir cereyan yara-
( Devamı. Sa. 6. Sü.
ııııııııııımıııımım
Acı haberin 
ilk akisleri
Gazetemiz sahip ve Başyazarı
tarak daima coşkun, daima hakikî j Sedat Simavi’nin irtihali hemen
bir vatanperver olarak kalmıştır. hemetı bütün yurtta şayi olmuş ve
Halk psiko’ojisini anlayan bir her taraftan gazetemize tazıyet 
muharrir sıfatiyle yazdığı yazılar- telgrafları yağmağa başlamıştır. Bu 
da. daima umumi efkârın düşün- ; arada Cumhuriyet Halk Partisi Ge­
celerine tercüman oldu, en çetin (»el Başkan, ismet İnönü gazete- 
cesaretle el« alaraa mlze bizzat telefon ederek şahsı 
tenkitleriyle ve Halk Partisi adına ta ayetlerini
meseleleri
kuvvetli ve samimî -— ....... --- -
haikı aydınlatmağa çalıştı. Büyük 1 ı irmiş ır, 
bir vatanperver olan Sedat Sıma- c. H. P. İstanbul İÜ teşkilâtının 
vi, memleketinin milletler camia- üyelerine tamimi
»ında sayılıp sevilmesini arzu etti- ı oiğer taraftan C. H. P. İstanbul 
ğinden bu yolda çok hassas dav- jj İdare Kurulu, acı haber dolayı- 
ranmıştı. ¡siyle teşkilâtma aşağıdaki tamimi
"Bize saygı gösterenlere elimizi i göndermiştir:
uzatalım Türk basının büyük mücahidi,
Daha ilk kurduğu "mecmualarda i y e t e s i  Başmuharriri Se; 
uana UK »  ,, , dat Simavi nın aramızdan ebedi-
Türkiye’ye “ Hasta Adam., diyenle
re acı ve sert bir dUk cevaplar ver Vba"unuyorUz.
ayrıldığını teessürle öğrenmiş
nıiş, istismar edilen dostluk siya 
»etlerinin daima aleyhinde buluna 
her zaman şunu
cl imiz
O’nun fikir hayatımıza ve de­
mokrasimize yaptığı hizmetler u- 
nutulmayac&k ve yeri doldurula­
mayacaktır.
i Bütün üyelerimizi, so»1 vazifem,'-
rak yazılarında 
tekrar etmişti:
Bize saygı gös
uzatalım,., ¡e? yapaıak üzere, cenaze töreninde
Türk fikir hayatında Sedat Si-¡bulunmağa çağırıyoruz, 
mavi gibi halkın hissiyatını, dert-, Gazeteciler Cemiyetinin tebliği 
lerini ve şallarını bil m ve onlara Gazeteciler Cemiyeti
_____/ t n ı n f n m  o  7  ( f r t r İ İ İ .elini uzatan bir gazeteci az görül­
müştür. Açık ve gösterişten, uzak 
yazılarında, daima doğru gördüğü 
yoldan ayrılmamış, hazan kendisi­
ne fazla ileri gittiğini söyleyenlere:
"Ben yurttaşlarımın düşünceleri-
'HuııımııııııııııııımmıımıııııımıınııımmımiHi
 Başkanlı­
ğından: Türk basın: yeni ve büyük 
bir kayba uğramış bulunuyor. 
Hürriyet gazetesinin müessıs. sa­
hip ve başmuharriri kıymetli ar­
kadaşımız Sedat Simavi, aynı za- 
(Devamı Sa. 6. Sü. 8 de)
Son anları...
Mücadele ve hamle 
dolu bir meslek 
hayalının hikâyesi
O, kurduğu sayısız mecmua ve 
gazetelerle hem yurt dâvalarına, hem 
basın mesleğine hizmet etmiştir
•; v .-.t
m
;; ı,;1 .- ''«ş .
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Sedat Simavi 1896 da İstanbul’da 
doğmuştur. Babası Hamdi Bey, Ab- 
dülhamit devrinin hür fikirli ola­
rak tanınmış ve bu yüzden ömrünü 
sürgünde geçirmiş simalarından bi­
ri idi. Öne leri Abdülhamid’in te­
veccühünü kazanmış, fakat sonra­
ları Mithat Paşanın adamı olduğu 
için Hamdi Bey Mabeyin Başkâtip­
liğinden çıkarılmış, evvelâ Şûrayı 
Devlete, oradan da Mutasarrıflıkla 
Ser.z ve Samsun’a gönderilmiş ve 
son sürgün Mutasarrıf olarak bulun 
duğu Sakız adasında 1907 senesin­
de ölmüştür.
Sedat Simavi ilk tahsilini Sam­
sun’da ve babasının sürgün olarak 
j  bulunduğu yerlerde hususî hocalar 
I dan görerek, İstanbul'a ge iniş,
Kadıköyündeki Saint Josegh ve 
: Galatasaray Lisesinde okuduktan 
j sonra bir müddet Galatasaray 
¡Lisesinde tarih hocalığı yapmış, bu 
¡arada orijinal karikatürleriyle ve i vatanpervırane yazılariyle de dik- 
| kati çekmiştir.
Basın hayatına giriş 
i Basın hayatına 1919 tarihinde 
j atılmış, ilk olarak “Resimli Dersaa- 
> det,, isimli günlük, gayri siyasi re-
mıııııııııııımııııııımııııııııııııııııııiMiııııııımıım
simli gazeteyi çıkarmıştır. Baskı, 
tertip ve şekli itibariyle Türkiyede 
tamamiyle yepyeni bir çığır açan 
bu resimli havadis gazetesinden 
sonra genç Sedat Simavi, kurtuluş 
mücadelesinin en hararetli taraf­
tarlarından biri olmuş, hattâ • 
zamana göre çok büyük bir oesa- 
ret sayılabilecek cumhuriyet fikir­
lerini ve halk hâkimiyeti pren­
siplerini müdafaaya başlamıştır.
Millî mücadeleyi kalemiyle des- 
(Devamı Sahife 6 Sü 4 de)
ıımtııııııııiHiııtıım
Cenaze töreni 
programı
Gazetemizin kurucusu ve Başmu 
harriri Sedat Simavi’nin or»aze»i 
yarın sabah (pazar günü) hayata 
gözlerini kapadığı evinden alınarak 
Bayezit camiine getirilecek, burada 
öğleyi müteakip cenaze namazı kı­
lındıktan sonra Sirkeci araba va­
puru iskelesinden kalkacak hususi 
bir vapurla Kanhea’ya nakledilecek 
buradaki aile mezarlığına defnedi­
lecektir.
Müsterih Uyu
, * ' i :  ,v-<v
Sedat Simavi’yi kaybettik. 1er türkç» konuşuyorlar. Onlar
Salece biz değil, bütün Türk'Türk,. Türk..
|milleti dün g ce büyük hir evlâdını; O, eti basit hadis ler arasında 
¡kaybetti. ¡bile vatandaşlarının medeıti sevi-
ÇUnkü o, sadece mesleğinin bil-j yelerinden kendine bir iftihar, bâr 
yük bir inkılâpçısı değildi- O, aynı gurur v-süesi çıkarabilecek kadar 
zamanda an mükemmel medeni hassas bir Türktü.
Salonda çıt yok!..
Yalnız odasında onun kesik ke- 
rfk nefes alışlarını işitiyoruz.
Sedat Simavi bir an kendine ge 
Hyor ve yatağının başucunda bek­
leyenlerden gaz. te istiyor.
O zaman gelini, o günkü gazete­
yi alıyor, arzusu üzerine kendisine 
Kıbrıs havadislerini okuyor.
Havadisler bitince, hastanın du­
dakları kımıldıyor ve soruyor:
—  Kıbrıs’ta bir Türk bankası a- 
çılaeaktV. Müsaada-etmişler mi?
Gelini ^gazete elinde bir tereddüt 
ânı geçiriyor, hastanın soran ve 
ümitli gözlerle kendisine baktığıpı 
görünce dayanamıyor: •
— Evet ba'bacığjgm.C”cİiyor, mü­
saade edilmiş, Kıbrıs’ta bir Türk 
bankası açılıyor..
Bunu ölüm yatağında dinlerken 
Sedat Simavi’nin iztiraptan sarar­
mış yüzünde sanki mesut bir rüz­
gâr esiyor.
Başı yastığa daha sükûnetle, âde 
ta h;ı rahatlıkla gömülüyor.
i Hastalık ateşi içinde belki de o 
,anı görür gibi oluyordu:
Yeşil Kıbrıs!.
Türk bayrağı!..
Artık öiüm yatağında ve dur­
mak üzere bulunan bir kalble dahi 
ılsa Sedat Simavi mes’uttur.
Nasıl mes’ut olmasın ki bu, o- 
nun uğrunda mücadele ettiği bü­
yük memleket dâvalarıdan biridir.
Bu onu 88 derece hararet ve 
yirmiyi aşan bir tansiyonla mah­
kemeye götüren dâvadır.
Şahsından bahsedilmesinden hoş 
lanmayan Sedat Simavi’nin haya­
tındaki bu son sahneyi yazmaktan 
Şildim i alamadığım için onun aziz 
¡ruhundan özür dilerim.
Sedat Simavi’nin. ölüm döşeğin­
de en son sorduğu, heyecanla. ıs- 
Irarla sorduğu gazete havadisi işte 
¡bu olmuştu.
Ne yapayım ?.. Bu her fâni ku­
lun hayatında görülmeyecek ulvi 
anı tesbit etmekten kendimi ala­
madım...
Hikmet Feridun ES
Gazetemizin müessisi ve Başmuharriri, Türk hasın âleminin mümtaz »iması Sedat Simavi
bir insan, her medeni insandan da 
i ileri bir Türk çocuğuydu. Türk ko- 
1 kan her şey, Sedat Simavi için 
¡mukaddes ve ilişümezdi.
Kibri» madem ki Türktü. O hal- 
! de oraya Türk bayrağının çekil­
mesini görmek, onun için bir emri 
'■ İlâhi kadar mukaddesti.
) Garbi Trakyalı Türklere Yunan- 
ı lılar eziyet mi ediyorlardı, o halde 
onun için onlarla mücadele etmek 
kadar haklı bir dâva daha dünya­
da tasavvur edilemezdi.
onun
halin»
otu»
VASİYET
“ HÜRRİYET,, ailesi, kurucusunu kaybetmenin ver­
diği büyük acı içerisindedir. Fakat acımız ne kadar de­
rin olursa olsun, onun bize emanet ettiği yoldan ayrıl- 
mayarak, bize bıraktığı vasiyeti yerine getireceğiz.
22 Mayıs 1953 tarihli “HÜRRİYET,, gazetesinde çı­
kan bir başmakalesinde Sedat Simavi inandığı dâvanın 
ehemmiyetini belirterek şöyle demişti:
“Ben Oniki Adalarımızın ve Kıbrıs’ın Türklüğünü 
iddia etmekten asla vazgeçemem.
Bu dâvayı ömrüm boyunca müdafaa edeceğim. Tâ 
ki yeşil Kıbrıs'a ve Oniki Adalarımıza şanh Türk bayrağı 
dikilineeve kadar...
Bu dâva, benim çocuklarıma bırakacağım en kıy­
metli mirasımdır. Onların da bununla övüneceklerinden 
hiç şüphem yok.,,
“HÜRRİYET,, , kurucusunun benimsediği ve müca­
dele ettiği bu dâvadan ayrümayaeak, onun izinde daima 
yürüyecektir. Sedat Simavi’nin aziz ruhu bize daima yo­
lumuzda rehber olacak, onun samimî heyecanını, vatan­
perverliğini ve milletini her zaman üstün görmek iste­
yen fikirlerini müdafaadan geri kalmayacaktır.
Senin izindeyiz Sedat Simavi, ruhun müsterih ol­
sun.
Atatürk inkılâpları onun en bü­
yük heyecan kaynaklarından bi­
riydi. Milletinin ancak bu sayede 
lâyık olduğu muasır medeniyet se­
viyesine çıkabileceğine inanmıştı.
Hele yurt dışında bu heyecanı 
öylesine artardı ki..
Hiç unutmam. Bir gün İsviçre’­
de Lozan’da idik* Bir lokantada 
yemek yiyiyorduk. Burası hemen 
de her milletten turistin uğrağı 
meşhur bir lokantaydı- Biraz ileri­
mizde bit masada kadınlı, erkekli
Çalışmak, boş durmamak 
için artık ikinci bir tabiat 
gelmişti.
Onu yakından tanıyanlar, 
beş yılhk meslek hayatı boyunca 
hemen de her sabah bizzat kep-ngi 
kendisinin kaldırmış olduğunu hay­
ranlıkla görmüşlerdir.
Hasta halinde, yabancı diyarlar­
da bile:
—  Bugün günlerdin ne?
Dediği zaman şayet:
—  Pazar, demişsem..
— öf!.. Bu insanı körleten pazar 
günü olmasa ne olurdu?
Diye şikâyet ettiğine kaç defa 
şahit olduğumu şimdi hatırlamıyo­
rum.
k
Muhakemesinin son celsesinde 
müdafaasını yapacaktık.
O sabah benden müdafaamı oku­
mamı istedi.
Okudum.
Dikkatle dinledi.
Sonra-:
. . . .  ... . . .  — Kendim için okumanı isteme-kusursuz giyimleri, olçulu sohbet- ^  Çiinkü ^  dâvalarum gücüm
leriyle herkesin hayranlığım ” zcr- yettiği kadaı. miidafaa ettim, 
lenne çeken bor grup var t- Biraz da senin, dâvalarımıza ne
O gurubu, o d »  görmüş ve ana katJar inandığını görmek istedim., 
hayranlıkla biraz evvel işaret et- Dedi
mişti.
Bir ara kaşığım tabağına bıraka
rak mendilini aradığuıı farkettim. 
Galiba yüzünün ağlamak ister gibi 
kırışan hatlarını gizlemeğe çalışı­
yordu.
—  Ne o., ne var?
Dedim.
— Dinle, dedi. Bak, bak o genç-
Sedat Simavi onu artık sen gör- 
miyeceksin. Fakat dâvalarını, se­
nin eserin . olan “ Hürriyet,, in,
nasıl müdafaa edeceğini bütün 
Türk milleti görecek..
Müsterih uyu büyük vatansever.. 
Müsterih uyu..
Hikmet B İL
fikxiat Simavi çok gevdiği ve kendisi ai çok söven kalk
«tfjği dâvaitun d«toM«y>e hakkında açılan dâvanın bir celbesinde
Büyük vatansever doğru 
bildiği yoldan ayrılmadı
(Bas tarafı 1 inci sahifede)
ten mukavemetini kaybetmiş, bir 
çök defalar tedavi maksadıyla Av­
rupa’ya gitmek zorunda kalmıştı.
Fakat vatanına olan bağlılığı ve 
biç bir zaman kaybetmediği heye- 
a»ını onu vatan hasretinin de inzi­
mamı ile yurda dönmeğe icbar 
eylemişti. Bu yüzden birçok defalar 
tedavisini yarıda bırakmış, her za­
man büyük Wr sevinç ve heyecan 
içerisinde gazetesinin başına geç­
miş, inandığı dâvalar üzerinde mü­
cadeleye atılmıştı. S
Her defasında, hassas vücudünün 
teı devamlı heyecan ve hâdiseler 
karşısında yıprandığını görerek 
kendisine “ istirahat,, tavsiye eden­
lere acc bir gülüşle “Bu halde isti­
rahat mi edeyim? Memleketimin 
bu kadar dâvaları varken uyku bi­
le uyuyamıyorum,, diye cevap ver­
mişti.
Tek mukavemet kaynağı 
Okuyucular
Memleketini alâkadar eden her 
meselede duyduğu derin ve sami­
mi heyecanı onu gitgide yıpratmış, 
buna rağmen Sedat Simavi gaze­
tesini« başından ve okuyucuların­
dan ayrılmağa bir türlü razı ola­
mamıştı. Vücudü günden güne çö­
küp, mukavemeti azaldığı sıralar­
ca, yatsıların: dikte ettirmiş, bu 
vaziyette sadece okuyuculariyle 
baş başa kalmanın verdiği büyük 
kuvvet ona mukavemet kaynağı 
olmuştu.
Fakat bütün bunlar onun fâni 
varlığına ancak bir müddet için 
hayat vermişti
Sen anten
Türk basın ailesinin bu mümtaz 
evlâdı nihayet geçen pazar akşa­
mı ağır şekilde hastalanmış, son 
derece nefret ettiği yatağa düşmüş­
tü. Şuurunu bir an bile kaybetme­
diği için, etrafında üzüntü içerisin­
de çırpınanlara bakarak üzülüyor, 
başkalarını rahatsız ettiği için â- 
deta kendi kendisini yiyordu.
Salı sabahı atlattığı bir krizden 
sonra kendisine gelmişti. Gülümse­
yerek etrafındakilere baktı:
“Artık tehlikeyi a/Üattık,, dedi.
Her zamanki gibi gazeteleri iste­
di. Titrek elleriyle şöyle bir göz 
gezdirdi- Bazı yazıları okuttu. Son­
ra sanki hasta olan kendisi değil­
miş gibi etrafındakileri teselli ede­
rek, herkesi Üzüp durduğunu söy­
ledi.
Ölümle bayatın mücadelesi iki 
gün sürdü. Nihayet acı kader ge­
lip çatta,
Cuma sabahı ldün sabah) Sedat
Simavi öğleye kalar yine gazetele­
ri okuttu- Dalgın bir halde, dudak­
larında hafif bir tebessüm’.« dinle­
di, sonra gözleri yavaş yavaş ka­
pandı. Saat 20 yi 5 dakika geçe 
Sedat. Simavi artık ebediyetin ma­
lı ölmüştü.
Tanrı rahmet eylesin.
Acı haberin 
ilk akisleri
(Baş tarafı 1 inci sayfada)
manda cemiyetimizin teessüs ve ' 
inkişafmda unutulmaz hizmetleri 
geçmiş olan eski başkamUrmıız- 
dandı. Bu itibarla acımız iki kat 
olmuştur. Kıymetli arkadaşımızın 
aziz hâtırası önünde saygı :ie iği-. 
lirken bütün üyelerimizi cenaze 
töreninde bulunmağa çağırıyoruz.
Ankara’da
Ankara, 11 (Telefonla) _— Gaze­
temiz sahip ve Başmuharriri Sedat 
Simavi’n i« vefatı haberi Ankara'­
da süratle yayılmış ve gerek hü­
kümet çevrelerinde Ve gerekse di­
ğer bütün mehafiide büyük bir te­
essür uyandırmıştır.
Ankara'lan aziz ölünün ailesine 
yüzlerce taziyet telgrafı çekilmiş­
tir.
İzmir’de
İzmir 11 (Telefonla) Gazete­
miz sahip ve Başmuharriri Sedat 
Simavi’nin âni olarak îrtihali şeh­
rimizde çok kısa bir zamanda şu- 
yu bulmuş ve büyük teıssür uyan­
dırmıştır. Haberi duyan birçok va­
tandaşlar, büyük teessüre kapılmış 
1ar, ve beni evimde arayarak bu, 
mü ssif haberin doğru oiup olmadı 
ğını bizzat öğrenmek istemişlerdir.
Gazetecilik hayatında tertemiz 
ve uzun mazisi olan ve da’ma mil­
let ve memleket dâvaları ve men­
faatini göz önünde tutarak hayatı­
nı istihkar edercesine çalışmış bu­
lunan Başmuharririmizin irtihali do 
layısiyle telefon aden vatandaşlar, 
Hürriyet ail.sine ve Sedat Simavi- 
nin yakınlarına başsağlığı dilemek 
için beni tavsit etmişlerdir.
Mücadele ve hamle dolu 
meslek hayatının hikâyesi
(Bas tarafı X inci sahifede)
teklemek için çıkardığı “Güieryüz,, 
isimli siyasi mizah gazetesi, işgal 
altında bulunan îstanbulda, Ana- 
doludaki kurtuluş savaşını ve Mus­
tafa Kemal’i destekleyen ilk gazete 
olmuştur.
Yılmak bilmeyen bir mücadele
İyi bir gazeteci ve muharrir ol­
duğu kadar da karikatürist olan Se 
dat Simavi’nin bu sıralarda “ S. S.,, 
müstear adıyla yaptığı karikatürler 
büyük bir alâka uyandırmış, bu 
yüzden gerek çıkardığı mecmualar 
hakkında sık sık takibata geçilmiş, 
gerekse de çıkardığı mecmuaların 
bazıları kapatılmıştır.
Fakat buna rağmen Sedat Sima­
vi yılmadan mücadeleye devam 
etmiş, Türk basın ailesi içersinde 
sayılamıyacak kadar fazla neşriya- 
tiyie ön plânda yer almıştır-
her kurduğu mecmua veyahut 
gazetede daima yeni usuller tecrü­
be etmiş, halk psikolojisini çok 
iyi bilen bir gazeteci sıfatıyla, çı­
kardığı mecmua ve gazeteler yal­
nız BabIâli’de değil, Türk okuyu­
cuları arasında da bir yenilik ola­
rak karşılanmıştır.
Cumhuriyetin ilân.ndan sonra çı­
karmakta olduğu “Resimli Gazete,, 
sı eski harflere rağmen eti çok satış 
yapan aktüaüte mecmualarından bi­
ri olmuştur.
Harf inkılâbından sonra...
Harf inkılâbından sonra Sedat Si­
mavi, 1933 te Yedigün’ü, ve Karika- 
ttiriü kurmuş, bu mecmuaları kısa 
zamanda Türkiyenin en çok okunan 
ve sevilen gazeteleri haline getirdiği 
gibi, tiraj bakımından da bu mec­
muaları o göne kalar Türkiya'de
erişilmemiş ter seviyeye ulaştır­
mış ur.
Uzun emek ve tecrübelerin ver­
diği itimatla 1948 de “HÜRRİYET,, 
gazetesini kurmuş, halkın dâvala­
rını benimseyerek gazetesini kısa 
samanda Türkiyenin en çok oku­
nan gazetesi haline getirmiştir.
İnandığı dâvalar uğrundaki sar­
sılmaz mücadele azmi yüzünden 
başmakalelerinde hatır ve gönül 
dinlemiyerek tenkitlerde bulunmuş, 
bu yüzden büyük ter kit enin his­
siyatına tercüman olmuştur. De­
mokrasi hareketinde daima taraf­
sız kalmış, yazılarında “gayemiz 
sadece vatana hizmet olmalıdır,, 
sözünü usanmadan tekrar etmiş­
tir.
Mukaddes dâvalar uğrunda..
Vatanını çok seven bir insan at­
fa tiyle millî dâvalar üzerinde bü­
yük ter titizlikle durmuş, Kıbrıs 
dâvasiyle, Batı Trakya’daki ırk­
daşlarımıza yapılan, ztjlüm hare­
ketleri omu âdeta isyana şevket­
miş, ölüm yatağına düşünceye ka­
dar Sedat Simavi, doğru bildiği 
yoldan şaşmayarak. Kıbrıs ve Batı 
Trakya dâvalarını müdafaa etmiş­
tir.
Sedat Simavi yalnız yazılariyle 
değil, kurduğu sayısız mecmua ve 
gazeteleriyle de Türk fikir hayatın­
da derin tesirler yapmıtır. 69 mec­
mua ve gazete imtiyazı almış, çe­
şitli ve değişik buluşlariyle hasır, 
hayatında bir çığır açmıştır.
Vatan, onun yaptığı hizmetleri 
unutmayacaktır.
“Hürriyet,, onun aziz hatırası 
önünde saygı ile eğilirken, onun 
çizdiği yolda yürüyeceğini, dâvala­
rını müdafaada devam edeceğin’ 
bütün okuyucularına bildiririz.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
